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決された英領通商法（British Possession＇s Trade Act）によって，イギリスは英領北アメリカ植民地関
税を改正し，イギリスからの輸入品に対する関税を撤廃し，外国産品への関税を４％へ下げると同時
に，植民地独自に最大５％までの歳入関税を付与する権利を認めた。さらに1846年には，英領関税法
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業製品への関税除去を意味するこの主張に関して製造業者の大多数は反対の立場をとっており，その後の製造業利害
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表3　ケイリー，ガルト関税の関税構造（全品目）
表４　ケイリー，ガルト関税の関税構造（一次産品）
関税率（％） ケイリー関税以前 ケイリー関税 ガルト関税 APCIの要求案
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2.5 55 31
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10 57 7
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30 3 1
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出典：D. F. Barnett, ＇The Galt Tariff: Incidental or Effective Protection?＇, Canadian Journal of Economics, Vol.9, 
No.3（1976）, p.393.
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表５　ナショナル・ポリシー関税法とMAOの関税率要求案
品目 1879年前の関税率 1879年の関税率 MAOの関税率要求案
農業機器 17.5％ 25.0％ 35.0％
ロープ･縄 5.0％ 15.0％ 15％ないしは20％
皮革製品 17.5％ 20.0％ 35.0％
家具 17.5％ 35.0％ 25 〜 30％
靴 17.5％ 25.0％ 35.0％
綿布 17.5％ 15％＋1セント／ 1平方ヤード
35 〜 50％
綿製の衣服 17.5％ 30.0％
石炭 0 50セント／ 1トン 17.5％
銑鉄 0 2ドル／ 1トン トンあたり数ドルの従量税
トウモロコシ 0 7.5セント／ 1ブッシェル 10.0％
茶 5セント／ 1ポンド 10％＋2セント／ 1ポンド
要求せず小麦 0 15セント／ 1バレル
小麦粉 0 50セント／ 1バレル
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Canadian Manufacturers and Their Protectionist Movement 
in the Late Nineteenth Century
Jun Fukushi
Abstract
　This paper considers the development of Canadian manufacturing interests and manufacturers＇ protectionist 
movement in the late nineteenth century. As a case, it analyses manufacturers＇ views and activities in connection 
with the implementations of the Cayley Tariff of 1858, the Galt Tariff of 1859, and the National Policy tariff of 
1879.
　Not until the late 1850s did the protectionist movement start in Canada. This movement was led by Isaac 
Buchanan, who maintained that Canada should avoid importing industrial goods and instead develop its own 
manufacturing industry through protective tariffs. In advancing this argument, he proposed that Canada strive 
to become a ＇manufacturing colony＇ within the British Empire; he also established the Association for the 
Promotion of Canadian Industry (APCI). In April 1858, APCI held a meeting and submitted a petition for its 
protective tariff plan to William Cayley, Inspector General of the United Provinces of Canada. The proposed 
Cayley Tariff and Galt Tariff had two-tier structures, comprising lower tariffs for raw materials and higher tariffs 
for finished products. These proposed tariffs included protectionist factors that were also supported by APCI.
　It was after the Great Depression of 1873 that protectionism was raised again. Under the Depression, 
manufacturers＇ opinions became clearly divided between protectionism and reciprocity with the United States. 
In order to overcome the disagreement, members of the Executive Committee of the Manufacturers＇ Association 
of Ontario (MAO), the successor organisation to APCI, linked protectionism with nationalism and regarded the 
reciprocity as unpatriotic. This contributed to the unification of Canadian producers against the United States.
　MAO started to support the Conservative party after it added the implementation of protective tariffs to its 
platform in the late 1870s. W. H. Frazer, the secretary of MAO, established the Dominion National League 
(DNL), a support organisation for the Conservative that was funded by MAO. The Conservative won in the 
1878 general election through the supports of MAO and DNL, and implemented protective tariffs that were 
known as the ＇National Policy＇.
　In conclusion, Canadian manufacturers emphasised protecting the national economy against the United States 
through higher tariffs in the late nineteenth century. On the other hand, they did not intend to separate from the 
British Empire but rather fortify its economic development within it.
